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E i n l e i t u n g 
D a s f r ü h e s t e V o r k o m m e n ( i m L ia s ) de r foss i l en P o l l e n d e r Ginkgoinae a u f d e m G e b i e t 
unse re s V a t e r l a n d e s w u r d e v o n GÖCZAN (10) p u b l i z i e r t . E r v e r g l e i c h t d i e v o n i h m b e o b a c h -
t e t en F o r m e n m i t d e n e n in d e n A r b e i t e n v o n REISSINGER (23) u n d ROGALSKA (24) b e s c h r i e -
b e n e n , b z w . i d e n t i f i z i e r t sie m i t i h n e n . A u B a u x i t b e r i c h t e t H . M . DEAK (5) u n t e r d e m 
N a m e n Ginkgo c f . biloba L . ü b e r d i e z u d iesem K r e i s g e h ö r e n d e n P o l l e n . A u s d e r L u t e t - S t u f e 
des D o r o g c r K o h l e n b e c k e n s w i e s E . KRIVAN-HUTTER (15) a u s d e m S p a r n a t a b e r d e r V e r -
fasser (14, 15) m i t Ginkgoinae in V e r w a n d t s c h a f t s t e h e n d e P o l l e n n a c h . 
Im L a u f e d e r p a l y n o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g d e r o b e r p a n n o n i s c h e n B r a u n k o h l e n a m 
F u ß e des M ä t r a - G e b i r g e s b e s c h ä f t i g t s ich E. NAGY (21) e i n g e h e n d a u c h m i t d e m V o r k o m m e n 
foss i l e r G i n i f e g o m a e - P o l l e n , u n d g e b r a u c h t e b e n f a l l s d i e B e n e n n u n g Ginkgo c f . biloba L . A u f 
d i e in d e m A r t i k e l p u b l i z i e r t e n D e t a i l c k o m m e n w i r n o c h s p ä t e r z u r ü c k . 
I n d e n a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e n f i n d e t m a n z a h l r e i c h e d i e s b e z ü g l i c h e D a t e n . A u s d e r u n s 
z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n L i t e r a t u r w o l l e n w i r f o l g e n d e e r w ä h n e n : 
A u s d e m L i a s REISSINGERS A r b e i t (23) „ C y c a d a c e e n o d e r G i n k g o a c e e n - P o l l e n " , f e r n e r 
d i e A r b e i t v o n ROGALSKA (24 ) , in w e l c h e r m a n v ie le D a t e n aus d e m M e s o z o i k u m f i n d e t . A u s 
d e m J u r a d i e u n t e r d e m N a m e n „ M o n o s u l c a t e pollen grains" b e k a n n t e F o r m v o n I. C . 
COOKSON (3) , d i e e b e n f a l l s in d e n V e r w a n d t s c h a f t s k r e i s d e r Cycadales o d e r Ginkgoales g e h ö r t . 
LANTZ (8 ) e r a c h t e t Monocolpopollcniles sp. forme minor u n d forme major d e m in BOLKHOVI-
TINAS (2) A r b e i t e n t h a l t e n e n Ginkgo typica MAL. ä h n l i c h . In s e i n e r a n d e r e n A r b e i t (17 ) b e -
s t i m m t e r Monosulcites minimus COOKSON P o l l e n , ü b e r d i e e r f o l g e n d e s s c h r e i b t : „ C e t t e f o r m t -
est v o i s i n e d e c f . Ginkgo biloba L. ROGALSKA". B e z ü g l i c h des M e s o z o i k u m s ( J u r a , K r e i d e ) 
ist n o c h d i e s c h o n e r w ä h n t e A r b e i t v o n BOLKHOVITINA (2) v o n B e d e u t u n g , s o w i e a u c h d i e 
A r b e i t COUPERS (4) , d i e a u c h in d i e s e r H i n s i c h t v o n z u s a m m e n f a s s e n d e m C h a r a k t e r is t . A l s 
a u s s c h l i e ß l i c h a u f d a s K r e i d e - Z e i t a l t e r b e z ü g l i c h e A r b e i t e r w ä h n e n w i r d e n A r t i k e l v o n 
GROOT u n d PENNY (12) . D i e V e r f a s s e r b r i n g e n i h r e foss i l en P o l l e n u n t e r d e m N a m e n Mono-
sulcites minimus COOKSON ex COUPER, die a u c h z u d e i s e m V e r w a n d t s c h a f t s k r e i s (Cycadales, 
Ginkgoales) g e h ö r e n m ö g e n . 
A u s d e m u n t e r e n T e r t i ä r t e i l t ZAKLINSKAJA (36) Ginkgo bilobaeformis ZAKLINSKAJA 
( P o l l e n ) , f e r n e r Ginkgoites sp. ( P o l l e n ) m i t ; DURAND (6, 7 ) b r i n g t Monocolpopollenilcs zieye-
lensis (PF.) T H . e t PF. , d i e n a c h d e r A n s i c h t v o n THOMSON u n d PFLUG (31) in e r s t e r L i n i e 
G i m t g o / n a e - P o l l e n s i n d . A u s d e m u n t e r e n M i o z ä n ist d e r Ginkgo biloba L . T y p e P o l l e n v o n 
MACKO (19) b e k a n n t . A u s d e m M i o z ä n e r w ä h n e n w i r f e r n e r d i e A r b e i t e n v o n SEDOTTA — in 
POKROWSKAJA (22) — Ginkgo sp., b z w . Ginkgo c f . biloba L. , ROMANOTSKAJA — in POK-
R O W S K A J A ( 2 2 ) — Ginko sp-, s o w i e G R I S C H E N K O S ( 1 1 ) u n d S H I M A D A S ( 2 5 , 2 7 , 2 9 ) D a t e n , 
a u s d e m P l i o z ä n d i e A r b e i t e n v o n S H I M A D A ( 2 5 , 2 8 , 2 9 ) , S O H M A ( 3 0 ) , W E Y L A N D u n d P F L U G 
( 3 3 ) u n d W E Y L A N D , P F L U G u n d M U E L L E R ( 3 4 ) . 
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E i n b e t r ä c h t l i c h e r T e i l d e r e r w ä h n t e n A r b e i t e n ( b e s o n d e r s d i e a u f d a s M e s o z o i k u m 
b e z ü g l i c h e n ) f i n d e t es f ü r m ö g l i c h , d a ß d ie G ; n £ g o j m u - P o l l e n m i t d e n Cycadinae-Pollen v e r -
w e c h s e l t w e r d e n k ö n n e n , THOMSON u n d PFLUG (31) l e n k e n d i e A u f m e r k s a m k e i t a u c h a u f d i e 
Ä h n l i c h k e i t m i t d e n Spadiciflorac, d i e w i r im L a u f e u n s e r e r s p ä t e r e n U n t e r s u c h u n g e n in d e n 
D o r o g c r S p a r n a t - K o h l c n s c h i c h t e n e b e n f a l l s f e s tges te l l t h a b e n (15) . 
D i e g e g e n w ä r t i g e A r b e i t f a ß t d i e E r g e b n i s s e d e r a n r e z e n t e n Ginkgo biloba L. P o l l e n 
g e m a c h t e n U n t e r s u c h u n g e n v o n d e m G e s i c h t s p u n k t z u s a m m e n , o b d ie P o l l e n v o n Ginkgo 
e ines te i l s v o n d e n P o l l e n a n d e r e r T a x o n c n g u t a b g r e n z b a r s i n d , b z w . bei w e l c h e n a n d e r e n 
K a t e g o r i e n d i e M ö g l i c h k e i t d e r V e r w e c h s l u n g s e k u n d ä r d e f o r m i e r t e r F o r m e n b e s t e h e n k a n n . 
Materia l und M e t h o d e 
F ü r die Unte r suchungen haben wir einesteils die Pollen einer aus J a p a n 
s t ammenden H e r b a r p f l a n z e gebraucht , die ich du rch D R . J O S E F U J H E L Y I be-
k o m m e n konnte , anderstei ls haben wir d ie Pol len eines in Szeged g e p f l a n z t e n 
Exempla r s benütz t . Die P r ä p a r a t e wurden mit de r aus E R D T M A N S (8) Arbe i t 
bekann ten Azeto lyse ve r fe r t ig t , die Unte r suchungen geschahen mit 60 X , b z w . 
90 X Öl - Immers ionsob j ek t i v . 
Ergebnisse 
W ä h r e n d de r P r ä p a r a t i o n gelang es, vielerlei s ekundä r d e f o r m i e r t e F o r -
men zu beobachten , denen wi r Bedeutung zumessen k ö n n e n ; wi r wol len abe r 
egenwär t ig diejenigen unserer Beobachtungen zusammenfassen , d ie sich auf 
ür die A r t typisch be t rach te te Po l lenformen beziehen. 
1. Sp inde l fö rmige r , an beiden Enden zugespi tz te r Pel len mit e inem Colpus 
(T . I, Fig. 1, 3, T . II , Fig. 1 — I I ) , der Colpus p laz ie r t sich h ä u f i g a s y m m e t r i s c h , 
seine durchschni t t l i che Breite be t räg t im al lgemeinen 0 ,8—1,5 u. 
2. Durchschn i t t l i che Länge 2 2 — 4 0 u, Brei te 15—23 u . 
Bei der Längendimension haben wir auch eine q u a n t i t a t i v e M e t h o d e ange-
wende t , die auch bei der Unte r suchung der Pol len ande re r rezenter A r t e n in te-
ressante Ergebnisse br ingt , so z. B. die Ergebnisse von A Y T U G ( 1 ) bei den Po l -
len von Abies Equi Trojani A S C H E R S et S I N T E N , ode r in M A R T I N S Ar t i ke l (20) 
über die morphologischen Var ia t ionen der süda f r ikan i schen Podocarpus-Arten. 
Gegenwär t i g stellen wi r die statistische Ver te i lung der L ä n g e n m a ß e de r 
von den beiden Fundor t en s t ammenden Po l l enkörner , bzw. bei den o f f e n e n 
Formen die Ver te i lung des g röß ten M a ß e s graphisch d a r . (— aus J a p a n , 
aus Szeged s t ammende Pol len) . Als vereinigtes Ergebnis der beiden P r o b e n 
kann dieses M a ß von 15,9—47,7 /< ausmachen; am häuf igs ten k o m m t das M a ß 
von 2 5 — 3 5 ii vor . Die Ergebnisse wurden auf G r u n d der U n t e r s u c h u n g von 
je 500 Pol len festgestellt . 1. Abbi ldung . 
3. Die zwe i fache G l i ede rung der Exine ist im al lgemeinen in jedem Fall 
gut zu beobachten , die Ectexine ist glat t , ihre durchschn i t t l i che Dicke be t räg t 
0 , 6 — 0 , 9 /i. (T . I, Fig. 5, 6), die Dicke der Endexine s t immt mi t der de r Ecte-
xine überein; le tz tere ist ebenfa l l s zweischichtig (T . I, Fig. 5) und fein s t r u k t u -
riert , chagrena t , i n t r a p u n k t i e r t b z w . in t ragranul ie r t . 
4. Bei den monoco lpa t en Pol len ist es al lgemein b e k a n n t , d a ß sie sich bei 
de r P r ä p a r a t i o n , bzw. bei der Fossilisation s e k u n d ä r de fo rmie ren , n a m e n t l i c h 
de r Colpus sich ö f f n e t . D a s verschiedene M a ß der Ö f f n u n g des Colpus de r 
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G/n&go-Pol len stellt E R D T M A N ( 9 ) is seiner Arbe i t d a r , aber auch in a n d e r e n 
Arbei ten k a n n m a n in o f f e n e r Form abgebi lde te Pol len f i n d e n : I K U S E ( 1 3 ) , 
M A C K O ( 1 9 ) , W A N G ( 3 2 ) , Z A K L I N S K A J A ( 3 0 ) u s w . 
T. I I , Fig. 1 2 — 2 0 zeigen einige solche o f f e n e , s e k u n d ä r d e f o r m i e r t e Po l len-
f o r m e n . 
1. A b b i l d u n g : V a r i a t i o n e n d e r L ä n g e n d i m e n s i o n , b z w . d e s m a x i m a l e n M a ß e s d e r r e z e n t e n 
Ginkgo biloba L . - P o l l e n 
A u s w e r t u n g der E r g e b n i s s e 
W i r ha l t en die nicht k l a f f e n d e n Pol len de r A r t m i t ihrer an beiden E n d e n 
spitz z u l a u f e n d e n S p i n d e l f o r m und mi t der S t r u k t u r de r Exine — auf G r u n d 
der Arbe i ten von W A N G ( 3 2 ) , I K U S E ( 1 3 ) , E R D T M A N (9) von den Cycadinae, 
zum Teil auf G r u n d von L i t e r a t u r d a t e n , bzw . unserer eigenen Beobach tungen 
— von einzelnen G a t t u n g e n der Palmae v e r h ä l t n i s m ä ß i g gut a b g r e n z b a r . 
Unsere Beobach tungen un te r s tü tzen die die Morpho log ie der Pol len be t r e f -
f ende M e i n u n g v o n E . N A G Y ( 2 1 ) und K L A U S (aus de r Arbe i t von E . N A G Y ) . 
Im Verhä l tn i s zu den bisherigen D a t e n der L i t e r a tu r haben sich auch 
unsere auf die M a ß e de r Pol len bezügl ichen Kenntn i sse e rwe i te r t , w i r haben 
aber bei den q u a n t i t a t i v e n Un te r suchungen die M a ß e der d e f o r m i e r t e n F o r m e n 
mit in Be t rach t gezogen, w o d u r c h w i r im Vergleich de r Längend imens ionen 
(in unve r seh r t em Z u s t a n d ) einen niedr igeren W e r t e rha l t en haben . D a wir 
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unsere Unte r suchungen im Zusammenhang mi t den Prob lemen der D e t e r m i n a -
t ion fossiler, und in ers ter Linie ter t iärer fossiler Fo rmen ausge füh r t haben , 
hal ten wi r diese M e t h o d e fü r gerecht fer t ig t , weil man in vielen Fäl len fossile 
monoco lpa t e Po l l enkörne r in einem in kleinerem oder g r ö ß e r e m M a ß o f f e n e m 
Zus tand f inde t . Die Abgrenzung der fossilen Fo rmen der publ iz ie r ten d e f o r -
mierten Po l lenkörner müssen wi r a l lenfal ls als p rob lemat i sch e r a c h t e n ; dies 
wollen wir mit fo lgenden Beispielen unter legen: V o l l k o m m e n o f f e n e Po l l en -
körner (T. II, Fig. 15—19) — besonders wenn sich bei der Fossil isation auch 
ihre S t r u k t u r s ekundä r de formier t ha t — sehen dem aus T H O M S O N und P F L U G S 
(31) Arbei t bekann ten Inaperturopollenites dubius (R . Po t . & Ven.) ähn l i ch , 
einzelne aufger issene Pollen abe r können auch als Inaperturopollenites hiatus 
(R. Pot . ) T h . & P f . bes t immt werden (T. II, Fig. 20) . Folgl ich, wenn es — 
in ers ter Linie in einer Ter t iä r -Schichte — gelungen ist, d ie Giw&go-Pollen 
zweife l los nachzuweisen , kann im Falle einer U n t e r s u c h u n g die Mögl ichke i t 
angenommen werden , d a ß die o f f enen Po l l enkö rne r einesteils zu den Palmae 
gehören, bzw. , als Taxodiaeeae-Cupressaceae bes t immte F o r m e n in W i r k l i c h -
keit von Ginkgo abs t ammen . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die in unversehr tem Zus tand bef indl ichen Pollen von Ginkgo s ind nach 
unseren bisherigen E r f a h r u n g e n charakter is t isch und können gut abgegrenz t 
werden . 
Die A b g r e n z u n g de r sekundär de fo rmie r t en Po l lenkörner von a n d e r e n 
T a x o n e n hal ten wi r auf G r u n d unserer bisherigen Kenntn isse bei an fossi lem 
Mate r ia l ausge führ t en Untersuchungen nicht f ü r mögl ich . 
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T a f e l I 
1—6 Ginkgo biloba L. ( r e z e n t ) 3 0 0 0 X 
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T a f e l I I 
1 — 2 0 Ginkgo biloba L . ( r e z e n t ) 1000 X 
